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3/1  平成29年度⼤学図書館コンソーシアム連合(JUSTICE)総会に出席しました。 
3/2  英語論⽂執筆セミナーを開催し、67名が参加しました。 
3/6  論⽂剽窃チェックツールiThenticate説明会を開催し、66名が参加しました。 
3/8  平成29年度第3回図書館合同(運営・選書)委員会を開催しました。 
3/8  平成29年度JURA運営委員会を開催しました。 




















① 画⾯左下のWindowsアイコン  をクリック 。 
② シャットダウンをクリック。 
PC起動⽅法（ログイン） 
① モニタ右下の電源ボタン   を押す。 
② マウスで適当にクリックするか、キーボードで 















































 “困った” を、カウンターで 
























⼟曜 9:00〜19:00 ⽇曜 9:00〜17:00 
 図書 雑誌 AV資料 
1〜3年⽣ 2週間   
卒業年次⽣  1週間 2週間 
⼤学院⽣ 90⽇間   
































熱戦に投票☆ 静かに勉強するなら 800席以上ある閲覧席で 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1人で集中できる 
個人閲覧室も2室 
4階は学習のための 
話し合いができます 
ゼミ・サークルなどの 
話し合いに使える 
グループ学習室も計6室 
学部構成に合わせた 
専門資料を 
揃えています 
プレゼント付クイズも 
開催します 
各分野の専門家の話を聴ける 
講演会を企画しています 
1冊ずつ推薦コメントを 
もらっています。 
紹介本とコメントを 
まとめた冊子も配布中 
調べもののプロ
（司書）が 
学習を手助け！ 
